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RESUMEN
Se exponen los resultados del estudio de la fauna de isópodos recogidos en las islas Chafarinas
(Mediterráneo occidental) durante los años 1991, 1992 y 1993. Los 2 556 ejemplares de isópodos
incluidos en 56 muestras pertenecen a 13 géneros y 24 especies, cinco de las cuales constituyen
primeras citas para España: Gnathia illepida (Wagner, 1869); G. inopinata Monod, 1925; Carpias
stebbingi Monod, 1933; Joeropsis dollfusi Norman, 1899 y Synisoma mediterranea Rezig, 1989. Se cita
por primera vez Gnathia venusta Monod, 1925 para el Mediterráneo español. La especie más
abundante y frecuente fue Carpias stebbingi, distribuyéndose por todas las islas y sobre todo tipo
de sustratos, desde  0 a 25 metros de profundidad. La dominancia media por subórdenes en las
islas fue: Asellota, 45,4 %; Flabellifera, 23,8 %; Anthuridea, 18,9 %; Gnathiidea, 9,7 % y Valvifera,
1,9 %.
Palabras clave: Mar de Alborán, taxonomía.
ABSTRACT
Marine isopods (Crustacea, Isopoda) from the Chafarinas Islands (west Mediterranean)
We present an extensive study on the isopod fauna of the Chafarinas Islands (west Mediterranean). A total
of 2 556 specimens, comprising 13 genera and 24 species, was collected from 56 samples during 1991, 1992
and 1993. Five species are the first record for Spain: Gnathia illepida (Wagner, 1869); G. inopinata Monod,
1925; Carpias stebbingi Monod, 1933; Joeropsis dollfusi Norman, 1899; and Synisoma mediterranea
Rezig, 1989. One species was recorded for the first time for the Spanish Mediterranean coast: Gnathia venus-
ta Monod, 1925. C. stebbingi was the most abundant and frequent species, collected in high numbers on a
wide variety of substrata, at depths of 0-25 m. The percentages of species collected, by suborders, were: Asellota,
45.4%; Flabellifera, 23.8%; Anthuridea, 18.9%; Gnathiidea, 9.7%; and Valvifera, 1.9%.
Keywords: Alboran Sea, taxonomy.
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INTRODUCCIÓN
Todavía son escasos los estudios faunísticos sobre
los isópodos en aguas españolas, destacando, entre
ellos, los trabajos de Castelló (1984, 1985, 1986a,b)
para Cataluña y las islas Baleares y de Reboreda
(1995) y Reboreda y Urgorri (1995) para Galicia.
Dos trabajos más recientes han tenido como objeti-
vo las aguas del estrecho de Gibraltar (Castelló y
Carballo, 2001) y el mar de Alborán (Rodríguez-
Sánchez, Serna y Junoy, 2001), donde se sitúan las
islas Chafarinas. La fauna de isópodos terrestres de
estas islas ha sido estudiada por Pons, Palmer y
García (1999). 
Durante los años 1991 a 1993 se llevaron a cabo
en las islas Chafarinas (35º 11’ N, 2º 25’ O) una se-
rie de muestreos sistemáticos de los fondos rocosos
que rodean las islas, desde el nivel del mar hasta los
40 m de profundidad, y que han dado lugar a di-
versas publicaciones (López y San Martín, 1996,
1997; López, San Martín y Jiménez, 1996, 1997;
Frutos, Montalvo y Junoy, 1998; Emig et al., 1999;
López y Tena, 1999; López y Viéitez, 1999; Munilla
y Nieto, 1999). Como consecuencia de este trabajo,
se recogió una importante colección de isópodos
que son la base del presente estudio.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizaron cuatro campañas de muestreo en fe-
brero de 1991, septiembre de 1991, septiembre de
1992 y julio de 1993. En cada campaña de muestreo
se seleccionaron varios recorridos perpendiculares a
la línea de costa de las tres islas del archipiélago, to-
mándose muestras a diferentes profundidades con
ayuda del equipo autónomo de inmersión. En total,
se realizaron 14 transectos cuya localización se
muestra en la figura 1, recogiéndose 40 muestras.
Estas muestras se tomaron raspando un área de 
25 cm  25 cm en la superficie de la roca. El mate-
rial desprendido se guardaba in situ en un envase de
plástico, procediéndose a su fijación (formol 7%)
tras la inmersión. Para completar el estudio, duran-
te las inmersiones se tomaron 16 muestras cualitati-
vas sobre sustratos, como hojas y rizomas de
Posidonia oceanica (L.) Delile, esponjas y briozoos.
En la tabla I se detallan los datos de las 40 muestras
cuantitativas y en la tabla II los de las 16 cualitativas.
En el laboratorio se procedió a la separación y
determinación de los ejemplares de isópodos. Se
elaboró el listado taxonómico de las especies en-
contradas, especificándose para cada una las carac-
terísticas de su recolección (profundidad, sustrato
y número de ejemplares) la distribución biogeo-
gráfica y diversos comentarios.
Debido a que las muestras fueron tomadas de for-
ma estandarizada, se realizó un análisis de los datos
de estas 40 muestras, basándose exclusivamente en la
fauna de isópodos. Para ello se utilizaron los progra-
mas cluster y simper del paquete estadístico primer
5.0 (Plymouth Routines In Multivariate Ecological
Research), (Clarke y Warwick, 1994). Para cada
muestra se calculó el número de especies, el número
de individuos, la diversidad H’ (Shannon y Weaver,
1963) y la equitatividad J’ (Pielou, 1966). Con la ma-
triz de abundancia transformada con la expresión
log (x + 1) se realizó un análisis de agrupamiento je-
rárquico (cluster) mediante el índice de similitud de
Bray-Curtis. En los grupos que así se obtuvieron se 
realizó un análisis de similitud (simper) entre las
muestras de un mismo grupo. Para cada especie se
calculó la dominancia media (Picard, 1965) y su fre-
cuencia relativa en las muestras.
RESULTADOS
En las 56 muestras se contabilizaron un total de 
2 556 ejemplares de isópodos pertenecientes a 24 es-
pecies de 13 géneros que se detallan a continuación.
Orden Isopoda Latreille, 1817
Suborden Gnathiidea Hansen, 1916
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Isla del Rey
Isla Congreso
Punta de los Frailes
Figura 1. Mapa de situación de las islas
Chafarinas y localización de las estacio-
nes de muestreo.
Distribución. Mar Mediterráneo. 
Primera cita para España. Se ha recogido entre 3
y 20 m de profundidad sobre  Posidonia oceanica,
Peyssonnelia squamaria (Gmelin) Decaisne, Cystoseira
sp., Mesophyllum lichenoides (Ellis) Lemoine y
Astroides calycularis (Pallas). Harmelin (1964) la re-
coge también sobre P. oceanica en el golfo de
Marsella.
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Tabla I. Muestras cuantitativas, fecha, latitud, longitud, profundidad, situación y datos ecológicos.
Muestra Fecha Latitud Longitud Profundidad (m) Situación Datos ecológicos
A1 19-09-91 35º 10’ 59’’ N 2º 26’ 03’’ O 25,0 Noreste isla Congreso Udotea petiolata
A2 18-09-91 15,0 Cystoseira sp.
A3 18-09-91 12,0 -
B1 10-09-91 35º 11’ 01’’ N 2º 26’ 16’’ O 12,0 Noroeste isla Congreso Cystoseira sp.
B2 10-09-91 6,0 Peyssonnelia squamaria
B3 10-09-91 9,0 -
B4 10-09-91 20,0 -
C1 20-09-91 35º 10’ 56’’ N 2º 26’ 21’’ O 25,0 Oeste isla Congreso Cystoseira sp.
C2 20-09-91 20,0 Cystoseira sp.
C5 20-09-91 1,5 -
D1 16-09-91 35º 10º 38’’ N 2º 26’ 06’’ O 18,0 Sur isla Congreso Halopteris scoparia
D2 16-09-91 7,0 Halopteris scoparia
D3 16-09-91 0,0 Cystoseira sp.
E1 09-09-92 35º 10’ 33’’ N 2º 26’ 11’’ O 1,0 Sureste isla Congreso Halopteris scoparia
E2 09-09-92 0,5 -
F1 21-02-91 35º11’05’’ N 2º 25’ 43’’ O 8,0 Noreste isla Congreso -
F2 21-02-91 6,0 Udotea petiolata
F3 21-02-91 12,0 Concreción calcárea
G1 15-09-92 35º 11’ 03’’ N 2º 25’’ 36’’ O 25,0 Norte isla Isabel II Halopteris filicina
G2 15-09-92 10,0 Halopteris scoparia
G3 15-09-92 0,5 Corallina elongata
H1 10-09-92 35º 10’ 59’’ N 2º 25’ 43’’ O 8,0 Oeste isla Isabel II Peyssonnelia squamaria
H2 10-09-92 0,5 Cystoseira sp.
H3 10-09-92 0,5 -
H4 10-09-92 3,0 Ircinia sp.
H5 10-09-92 16,0 -
I1 08-09-91 35º 25’ 50’’ N 2º 25’ 36’’ O 0,5 Sur isla Isabel II
Laurencia obtusa
+Asparagopsis armata
I2 08-09-91 6,0 -
J2 22-02-91 35º 10’ 48’’ N 2º 25’ 36’’ O 4,0 Sureste isla Isabel II -
J3 22-02-91 0,0 Corallina elongata
K1 12-09-91 35º 10’ 47’’ N 2º 24’ 57’’ O 12,0 Sureste isla del Rey Cystoseira sp.
K2 11-09-91 0,5
Laurencia obtusa
+Asparagopsis armata
K3 12-09-91 0,0 Corallina elongata
K4 12-09-91 19,0 -
L1 18-02-91 35º 10’ 53’’ N 2º 25’ 09’’ O 6,0 Este isla del Rey Halopteris scoparia
L3 08-09-92 0,0
Laurencia obtusa
+Asparagopsis armata
N2 14-09-92 35º 11’ 08’’ N 2º 25’ 14’’ O 6,0 Norte isla del Rey Halopteris scoparia
N3 14-09-92 20,0 -
O1 20-09-92 35º 10’ 57’’ N 2º 25’ 21’’ O 3,0 Dique de unión Udotea petiolata
O2 20-09-92 3,0 Isla Isabel II-isla del Rey
Familia Gnatiidae Harger, 1880
Género Gnathia Leach, 1814
Gnathia illepida (Wagner, 1869)
Material. Muestra B2: 1 ej; muestra C2: 1 ej; muestra H5: 1
ej; muestra IA: 1 ej; muestra JA: 6 ejs; muestra JB: 3 ej; mues-
tra JB’: 1 ej; muestra XA: 6 ejs.
Castelló y Carballo (2001) en el estrecho de
Gibraltar, sobre la esponja Ircinia sp. En las islas
Chafarinas, además de sobre estos dos sustratos, se
halló en las algas Corallina elongata y Cystoseira sp.,
entre 0 y 12 m de profundidad. 
Gnathia venusta Monod, 1925
Material. Muestra B1: 1 ej; muestra I2: 13 ejs; muestra IA: 1
ej; muestra JA: 17 ejs; muestra JB: 27 ejs; muestra XA: 19 ejs.
Distribución. Mar Mediterráneo. Costa atlántica de
Cádiz.
Primera cita para las costas mediterráneas espa-
ñolas. En España ha sido citada únicamente en el
Atlántico, frente a Tarifa y Trafalgar (Cádiz)  por
Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy (2001). Se reco-
gió sobre Cystoseira sp., Mesophyllum lichenoides,
Astroides calycularis y los rizomas de Posidonia oceani-
ca,  entre 3 y 12 m. 
Gnathia vorax (Lucas, 1849)
Material. Muestra B1: 2 ejs; muestra C2: 1 ej; muestra F1: 3
ejs; muestra F2: 3 ejs; muestra GB: 1 ej; muestra H2: 1 ej;
muestra H5: 3 ejs; muestra I2: 1 ej; muestra IA: 1 ej; mues-
tra J3: 2 ejs; muestra JA: 355 ejs; muestra JB: 49 ejs; muestra
L3: 2 ejs; muestra NA: 1 ej; muestra O1: 12 ejs; muestra XA:
67 ejs.
Distribución. Islas Británicas. Mar Mediterráneo. 
En España ha sido citada en el golfo de Vizcaya
(Altuna et al., 1983; Arrontes y Anadón, 1990a,
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Tabla II. Muestras cualitativas, fecha, latitud, longitud, profundidad, situación y datos ecológicos.
Muestra Fecha Latitud Longitud Profundidad (m) Situación Datos ecológicos
EA 09-09-92 35º 10’ 33’’ N 2º 26’ 06’’ O 9 Sureste isla Congreso Rizoma P. oceanica
EA’ 09-09-92 9 Hoja P. oceanica
GA 15-09-92 35º 11’ 03’’ N 2º 25’ 36’’ O 20 Norte isla Isabel II Hidroideos indeter.
GB 15-09-92 15 Cladocora caespitosa
IA 08-09-91 35º 10’ 50’’ N 2º 26’ 36’’ O 9 Sur isla Isabel II Rizoma P. oceanica
IA’ 08-09-91 9 Hoja P. oceanica
JA 11-09-91 35º 10’ 48’’ N 2º 25’ 36’’ O 3 Sureste isla Isabel II Astroides calycularis
JB 17-09-91 6 Rizoma P. oceanica
JB’ 17-09-91 6 Hoja P. oceanica
NA 13-09-92 35º 11’ 08’’ N 2º 25’ 11’’ O 25 Norte isla del Rey Porifera indeter.
NB 14-09-92 23 Paramuricea clavata
Pentapora 19-09-91 35º 11’ 01’’ N 2º 26’ 03’’ O 22 Nordeste isla Congreso Pentapora sp.
XA 08-09-92 35º 10’ 44’’ N 2º 25’ 06’’ O 6 Sur isla del Rey Mesophyllum lichenoides
XB 17-09-92 35º 11’ 02’’ N 2º 25’ 27’’ O 0 Nordeste isla Isabel II Lithophyllum tortuosum
XC 18-09-92 35º 11’ 07’’ N 2º 25’ 16’’ O 0 Norte isla del Rey Perna picta
XD 19-07-93 35º 10’ 46’’ N 2º 26’ 34’’ O 24 Oeste isla Congreso Ellisella paraplexauroides
Gnathia inopinata Monod, 1925
Material. Muestra A2: 2 ejs; muestra B1: 3 ejs; muestra B3: 5
ejs; muestra C1: 1 ej; muestra C2: 12 ejs; muestra E1: 9 ejs;
muestra E2: 2 ejs; muestra EA: 2 ejs; muestra F1: 6 ejs; mues-
tra G1: 2 ejs; muestra G2: 1 ej; muestra G3: 4 ejs; muestra
GB: 1 ej; muestra H3: 1 ej; muestra I1: 1 ej; muestra I2: 17
ejs; muestra IA: 3 ejs; muestra J3: 1 ej; muestra JA: 4 ejs;
muestra JB’: 2 ejs; muestra K4: 1 ej; muestra L3: 2 ejs; mues-
tra NA: 3 ejs; muestra XA: 5 ejs.
Distribución. Mar Mediterráneo. 
Primera cita para España. Se recogió entre los 0
y 25 m de profundidad sobre algas (Cystoseira sp.,
Corallina elongata Ellis y Solander, Mesophyllum liche-
noides, entre otras), esponjas, cnidarios (Astroides
calycularis y Cladocora caespitosa (L.)) y Posidonia oce-
anica. 
Gnathia maxillaris (Montagu, 1804)
Material. Muestra A3: 2 ejs; muestra D3: 3 ejs; muestra G3:
1 ej; muestra H4: 1 ej; muestra IA’: 2 ejs.
Distribución. Atlántico nororiental. Mar Mediterráneo.
Mar Negro.
En España ha sido citada tanto en el Atlántico
(Bolivar, 1892; Polo et al., 1982; Lombas y Anadón,
1985; Arrontes y Anadón, 1990a,b; Reboreda, 1995;
Reboreda y Urgorri, 1995; Outeiral et al., 2002) co-
mo en el mar Mediterráneo (Monod, 1926;
Castelló y Carballo, 2001; Rodríguez-Sánchez,
Serna y Junoy, 2001). En el golfo de Marsella
Harmelin (1964) la cita sobre Posidonia oceanica y
1990b), Formentera (Monod, 1926; Grau, Riera y
Carbonell, 1999) y Andalucía (Drake, Arias y
Conradi, 1997; Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy,
2001). Muy abundante en las islas, entre los 0 y 25
m de profundidad. Fue recogida sobre una gran va-
riedad de sustratos, siendo espectacularmente
abundante sobre Astroides calycularis.
Gnathia sp.
Material. Muestra C2: 5 ejs; muestra E2: 1 ej; muestra F3: 1
ej; muestra H2: 6 ejs; muestra H3: 1 ej; muestra H4: 1 ej;
muestra IA: 2 ejs; muestra IA’: 1 ej; muestra JA: 1 ej; mues-
tra JB: 4 ejs; muestra K4: 2 ejs; muestra NA: 1 ej; muestra
XA: 20 ejs.
En la mayoría de los casos son ejemplares juve-
niles o deteriorados, difíciles de determinar.
Suborden Anthuridea Leach, 1814
Familia Hyssuridae Wägele, 1981
Género Hyssura Norman y Stebbing 1886
Hyssura sp.
Material. Muestra IA: 3 ejs; muestra JB: 1 ej.
Estos cuatro ejemplares se recogieron sobre P.
oceanica, entre 6 y 9 m. Ciertos detalles de su mor-
fología impiden asignarlas a alguna de las especies
conocidas del género.
Familia Paranthuridae Menzies y Glynn, 1968
Género Paranthura Bate y Westwood, 1868
Paranthura costana Bate y Westwood, 1868
Material. Muestra B3: 1 ej; muestra C5: 1 ej; muestra D2: 1
ej; muestra EA: 2 ejs; muestra G1: 1 ej; muestra GB: 1 ej;
muestra H1: 1 ej; muestra H2: 2 ejs; muestra H3: 1 ej; mues-
tra K4: 1 ej; muestra N3: 6 ejs; muestra Pentapora: 1 ej; mues-
tra XA: 2 ejs; muestra XB: 1 ej; muestra XD: 2 ejs.
Distribución. Atlántico nororiental. Mar Mediterráneo.
Ha sido citada a lo largo de las costas españolas
(Castro y Viegas 1980-1981; Polo et al., 1982;
Castelló, 1985, 1990; Ballesteros et al., 1987;
Franch y Ballesteros, 1993; Reboreda, 1995;
Reboreda y Urgorri, 1995; Castelló y Carballo,
2001; Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy, 2001).
Recogida sobre gran variedad de sustratos, entre 0
y 25 m: P. oceanica –donde también la citan
Harmelin (1964), Wägele (1982) y Müller
(1994)–, Halopteris sp. –citada también como sus-
trato por Dumay (1971), Müller (1994) y Castelló
y Carballo (2001)– y sobre Peyssonnelia squamaria,
Cystoseira sp., Mesophyllum lichenoides, Pentapora sp.,
Cladocora caespitosa y Ellisella paraplexauroides
Stiasny.
Paranthura nigropunctata (Lucas, 1849)
Material. Muestra A2: 13 ejs; muestra B1: 1 ej; muestra B3:
19 ejs; muestra B4: 4 ejs; muestra C1: 2 ejs; muestra C2: 21
ejs; muestra C5: 6 ejs; muestra D2: 18 ejs; muestra D3: 1 ej;
muestra E1: 28 ejs; muestra E2: 5 ejs; muestra F3: 2 ejs;
muestra G1: 2 ejs; muestra G2: 6 ejs; muestra G3: 11 ejs;
muestra GA: 1 ej; muestra GB: 1 ej; muestra H2: 5 ejs; mues-
tra I1: 69 ejs; muestra I2: 7 ejs; muestra IA: 4 ejs; muestra J3:
1 ej; muestra JA: 2 ejs; muestra JB’: 1 ej; muestra K2: 21 ejs;
muestra K4: 1 ej; muestra L1: 1 ej; muestra L3: 3 ejs; mues-
tra N2: 12 ejs; muestra N3: 2 ejs; muestra Pentapora: 2 ejs;
muestra XA: 18 ejs; muestra XD: 2 ejs. 
Distribución. Atlántico nororiental. Mar Mediterráneo.
En el litoral atlántico ibérico ha sido muy citada
(Monod, 1925; Anadón, 1975; Lombas y Anadón,
1985; Arrontes y Anadón, 1990a,b; Reboreda,
1995; Reboreda y Urgorri, 1995; Conradi, 1995;
Viejo, 1999; Castelló y Carballo, 2001), aunque
también ha sido recogida en el Mediterráneo
(Castelló y Carballo, 2001; Rodríguez-Sánchez,
Serna y Junoy, 2001). Es una de las especies más
frecuentes en las islas Chafarinas, encontrada en-
tre 0 y 25 m de profundidad, sobre todo tipo de
sustratos: Posidonia oceanica, Laurencia obtusa
(Hudson) Lamouroux, Asparagopsis armata Harvey,
Corallina elongata, Mesophyllum lichenoides, Cystoseira
sp., Halopteris filicina (Grateloup) Kuetzing,
Halopteris scoparia (L.) Sauvageau, Pentapora sp.,
Cladocora caespitosa, Ellisella paraplexauroides e hi-
drozoos indeterminados. Una diversidad similar
de sustratos se ha observado en otros estudios, por
ejemplo Müller (1994) y Castelló y Carballo
(2001).
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Suborden Flabellifera Sars, 1882
Familia Sphaeromatidae Latreille, 1825
Género Campecopea Leach, 1814
Campecopea hirsuta (Montagu, 1804)
Material. Muestra XB: 1 ej.
Distribución. Costa atlántica de Europa y África.
Recientemente recogida en el Mediterráneo por
Castelló y Carballo (2001), ésta es la segunda cita
en este mar, y la más oriental. En la costa atlántica
ibérica ha sido muy citada (Bolívar, 1890, 1892;
Aguirrezabalaga et al., 1985; Arrontes y Anadón,
1990a,b; García et al., 1993; Reboreda, 1995;
Reboreda y Urgorri, 1995; Drake, Arias y Conradi,
1997; Bruce y Holdich, 2002). Solo se recogió un
ejemplar hembra sobre Lithophyllum tortuosum
(Esper) Foslie a 0 m. Castelló y Carballo (2001) la
encontraron sobre Lichina pygmaea (Lightfoot) y
Asparagopsis sp. 
Género Cymodoce Leach, 1814
Cymodoce emarginata Leach, 1818
Material. Muestra A3: 1 ej; muestra B3: 7 ejs; muestra C2:
1 ej; muestra E1: 2 ejs; muestra E2: 1 ej; muestra G2: 2 ejs;
muestra G3: 3 ejs; muestra H4: 1 ej; muestra I1: 3 ejs;
muestra I2: 2 ejs; muestra J2: 1 ej; muestra JA: 2 ejs; mues-
tra K1: 2 ejs; muestra K2: 5 ejs; muestra N2: 5 ejs; muestra
XC: 2 ejs.
Distribución. Atlántico nororiental. Mar Mediterráneo.
En España ha sido citada en el Atlántico
(Arrontes y Anadón, 1990a,b; Reboreda, 1995;
Reboreda y Urgorri, 1995) y en el Mediterráneo
(Castelló, 1986b; Castelló y Carballo, 2001).
Harmelin (1964) y Dumay (1971) la encontraron
en Posidonia. Sobre algas ha sido citada sobre Jania
rubens (L.) Lamouroux (Dumay, 1971), Halopteris
sp. y Codium sp. (Castelló y Carballo, 2001). En es-
te caso ha sido recogida sobre Laurencia obtusa,
Asparagopsis armata, Corallina elongata, Cystoseira sp.,
Halopteris scoparia,  Ircinia sp., Astroides calycularis, y
Perna picta (Born), entre los 0 y 20 m de profun-
didad.
Cymodoce rubropunctata (Grube, 1864)
Material. Muestra C2: 2 ej; mustra C5: 1 ej; muestra G2: 2
ejs; muestra H1: 1 ej; muestra H4: 4 ejs; muestra K1: 1 ej;
muestra N2: 2 ejs.
Distribución. Atlántico. Mar Mediterráneo.
En España ha sido citada en el Atlántico y en el
estrecho de Gibraltar (Arrontes y Anadón, 1990a,b;
Conradi, 1995; Castelló y Carballo, 2001;
Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy, 2001).  Se ha re-
cogido entre 1,5 y 20 m sobre, Cystoseira sp.,
Halopteris scoparia, Peyssonnelia squamaria e Ircinia
sp. Por otra parte Dumay (1971) la recoge sobre P.
oceanica, y Peyssonnelia polymorpha (Zanardini)
Schmitz in Falkenberg y Castelló y Carballo (2001)
sobre Microcosmus sp.
Cymodoce truncata Leach, 1814
Material. Muestra A3: 2 ejs; muestra B3: 5 ejs; muestra B4: 2
ejs; muestra C2: 3 ejs; muestra C5: 3 ejs; muestra E1: 1 ej,
muestra E2: 4 ejs; muestra F1: 4 ejs; muestra H4: 5 ejs; mues-
tra I1: 1 ej; muestra I2: 3 ejs; muestra IA: 1 ej; muestra JA: 8
ejs; muestra K1: 2 ejs; muestra K2: 2 ejs; muestra K4: 2 ejs;
muestra N2: 6 ejs; muestra O2: 1 ej. 
Distribución. Atlántico nororiental, desde las islas
Británicas hasta Marruecos. Mar Mediterráneo.
Muy frecuente en las costas españolas, tanto en el
Atlántico (Anadón, 1975; Ibáñez, Angulo e Iríbar,
1980; Anadón et al., 1982; Polo et al., 1982; Gili et al.,
1982; Altuna et al., 1983; Arrontes, 1990, 1991;
Arrontes y Anadón, 1990a,b; Conradi, 1995;
Reboreda, 1995; Reboreda y Urgorri, 1995; Drake,
Arias y Conradi, 1997; Rodríguez-Sánchez, Serna y
Junoy, 2001) como en el Mediterráneo (Barceló,
1875; De Buen, 1887, 1916;  Bolívar, 1890, 1892;
Monod, 1931; Pablos, 1967; Chinchilla y Comín,
1977; Carbonell, 1982, 1984; Bibiloni, 1983;
Castelló, 1985, 1986a,b; Ballesteros et al., 1987;
Franch y Ballesteros, 1993; Castelló y Carballo,
2001; Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy, 2001).
Citada frecuentemente sobre P. oceanica (Harmelin,
1964; Dumay, 1971; Pablos, 1967), también se reco-
ge en las praderas de esta fanerógama en las islas
Chafarinas, y sobre Laurencia obtusa, Asparagopsis ar-
mata, Cystoseira sp., Halopteris scoparia, Ircinia sp. y
Astroides calycularis. Se ha recogido entre 0,5 y 20 m.
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Cymodoce sp.
Material. Muestra C2: 1 ej; muestra H4: 2 ejs. 
Se trata de 3 ejemplares cuya determinación es-
pecífica no ha sido posible.
Género Dynamene Leach, 1814
Dynamene bidentata (Adams, 1800)
Material. Muestra A3: 1 ej; muestra K1: 1 ej; muestra O1: 
1 ej.
Distribución. Atlántico nororiental. Mar Mediterráneo. 
Muy citada en aguas españolas de los litorales
atlántico (Bolívar, 1892; Holdich, 1970; Anadón,
1975; Ibáñez, Angulo e Iribar, 1980; Gili et al.,
1982; Polo et al., 1982; Lombás y Anadón, 1985;
Arrontes 1990, 1991, 1992; Arrontes y Anadón,
1990a; Junoy y Viéitez, 1990; Viejo y Arrontes,
1992; Reboreda, 1995) y  mediterráneo (Bolívar,
1892; Margalef et al., 1971; Carbonell, 1982,
1984; Castelló, 1986a,b; Ros et al., 1987; Castelló
y Carballo, 2001). En las islas Chafarinas se en-
contró sobre Cystoseira sp. y Udotea petiolata
(Turra) Boergesen, entre 3 y 12 m. Otros autores
la citan del interior de balanos muertos
(Holdich, 1976), Cystoseira sp. y Fucus vesiculosus
(L.) (Reboreda, 1995) y Dyctiota sp. (Castelló y
Carballo, 2001). 
Dynamene edwardsi (Lucas, 1849)
Material. Muestra B3: 1 ej; muestra C2: 15 ejs; muestra H2:
31 ejs; muestra H3: 1 ej; muestra J2: 6 ejs; muestra J3: 1 ej;
muestra JA: 1 ej; muestra L1: 16 ejs; muestra L3: 2 ejs; mues-
tra O1: 1 ej; muestra XC: 1 ej.
Distribución. Atlántico nororiental. Mar Mediterráneo.
En España ha sido citada en Asturias (Arrontes y
Anadón, 1990a,b), en el Mediterráneo (Castelló,
1986a,b; Franch y Ballesteros, 1993; Castelló y
Carballo, 2001) y en la bahía de Algeciras
(Conradi, 1995). Se recogió sobre Cystoseira sp.,
Corallina elongata, Halopteris sp., Udotea petiolata,
Astroides calycularis y Perna picta, entre 0 y 20 m. En
Cystoseira sp. y Corallina sp. también fue recogida
por Castelló y Carballo (2001).
Dynamene magnitorata Holdich, 1968
Material. Muestra A3: 2 ejs; muestra B3: 1 ej; muestra C2: 2
ejs; muestra C5: 5 ejs; muestra E2: 7 ejs; muestra H2: 1 ej;
muestra H3: 1 ej; muestra H4: 16 ejs; muestra J2: 11 ejs;
muestra J3: 17 ejs; muestra K1: 2 ejs; muestra L1: 2 ejs;
muestra N2: 1 ej; muestra O1: 1 ej.
Distribución. Atlántico nororiental. Mar Mediterráneo.
Se cita en las costas atlánticas españolas (Holdich,
1968; Arrontes y Anadón, 1990a,b; Conradi 1995;
Reboreda, 1995; Reboreda y Urgorri, 1995; Viejo,
1999) y en las mediterráneas (Castelló, 1986a,b;
Franch y Ballesteros, 1993; Castelló y Carballo,
2001). Se han encontrado ejemplares entre 0 y 20 m
sobre Halopteris scoparia, Cystoseira sp., Corallina elon-
gata, Udotea petiolata e Ircinia sp. Castelló (1986b) la
cita sobre Halopteris sp. y Cystoseira sp. y Castelló y
Carballo (2001) sobre Ircinia sp.
Dynamene torelliae Holdich, 1968
Material. Muestra A3: 1 ej; muestra B3: 1 ej; muestra C2: 8 ejs;
muestra E1: 5 ejs; muestra E2: 2 ejs; muestra G2: 10 ejs; mues-
tra H1: 3 ejs; muestra H3: 2 ejs; muestra H4: 1 ej; muestra J2:
15 ejs; muestra J3: 2 ejs; muestra L1: 14 ejs; muestra N2: 7 ejs.
Distribución. Mar Mediterráneo. Mar Negro.
Ha sido citada en varias ocasiones en el
Mediterráneo español (Castelló, 1986a,b;
Ballesteros et al., 1987; Conradi, 1995). En las islas
Chafarinas se recogió entre 0 y 20 m sobre
Peyssonnelia squamaria, Cystoseira sp., Halopteris sco-
paria, Corallina elongata e Ircinia sp.
Dynamene sp.
Material. Muestra L1: 3 ejs.
Se trata de 3 ejemplares adultos recogidos a 6 m
sobre Halopteris scoparia. Las características morfo-
lógicas son diferentes al resto de los Dynamene, por
lo que no se han asignado a una especie concreta.
Género Sphaeroma Bosc, 1802
Sphaeroma serratum (Fabricius, 1787)
Material. Muestra O1: 15 ejs.
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Distribución. Atlántico. Mar Mediterráneo. Mar
Negro.
Muy frecuente en todo el litoral español
(Bolívar, 1890, 1892; Richard y Neuville, 1897; De
Buen, 1916; Gibert, 1919; Monod, 1931; Anadón,
1975; Ibáñez, Angulo e Iribar, 1980; Castro y
Viegas, 1980-1981; Castany, Gallifa y Pérez, 1982;
Carbonell, 1982, 1984; Altuna et al., 1983; Iborra y
Ros, 1984;  Romero, 1984; Castelló, 1986a,b;
Jacobs, 1987; Rallo et al., 1987; Ros et al., 1987;
Arrontes y Anadón, 1990a,b; San Vicente, Guzmán
e Ibáñez, 1990; García et al., 1993; Franch y
Ballesteros, 1993; San Vicente y Sorbe, 1993, 1999,
2001; Conradi, 1995; Reboreda, 1995; Reboreda y
Urgorri, 1995; Castelló y Carballo, 2001). La única
muestra donde se recogió esta especie estaba situa-
da en el dique de unión entre las islas de Isabel II
y del Rey, a 3 m de profundidad, sobre Udotea petio-
lata. Junto con esta especie se recolectaron ejem-
plares de Jaera hopeana Costa, 1853, que se sitúan
en la cara ventral de S. serratum. 
Suborden Asellota Latreille, 1803
Familia Janiridae Sars, 1897
Género Carpias Richardson, 1902
Carpias stebbingi (Monod, 1933) 
Material. Muestra A2: 2 ejs; muestra A3: 10 ejs; muestra B1:
11 ejs; muestra B3: 32 ejs; muestra B4: 7 ejs; muestra C2: 13
ejs; muestra C5: 31 ejs; muestra D1: 9 ejs; muestra D2: 7 ejs;
muestra E1: 3 ejs; muestra E2: 1 ej; muestra F1: 8 ejs; mues-
tra F2: 5 ejs; muestra F3: 74 ejs; muestra G1: 3 ejs; muestra
G2: 12 ejs; muestra G3: 71 ejs; muestra GA: 1 ej; muestra
GB: 1 ej; muestra H1: 3 ejs; muestra H2: 8 ejs; muestra H3:
13 ejs; muestra H4: 4 ejs; muestra IA’: 1 ej; muestra J3: 1 ej;
muestra JA: 357; muestra K1: 6 ejs; muestra K2: 24 ejs; mues-
tra K4: 4 ejs; muestra L3: 1 ej; muestra N2: 3 ejs; muestra N3:
1 ej; muestra NB: 1 ej; muestra Pentapora: 1 ej; muestra XA:
45 ejs.
Distribución. Atlántico. Mar Mediterráneo.
Primera cita para las aguas españolas. Solo se
han podido determinar los machos gracias al pe-
reiópodo I. Las hembras y los juveniles encontra-
dos han sido determinados como C. stebbingi al no
encontrarse ningún macho de otra especie.
Dumay (1971) la describe sobre Corallina sp. y Pires
(1982) sobre gran variedad de algas y Posidonia.
Además de sobre Posidonia y Corallina elongata se
encontró sobre todo tipo de algas: algas verdes,
Udotea petiolata, algas pardas, Cystoseira sp.,
Halopteris scoparia y H. filicina, algas rojas,
Peyssonnelia squamaria, Laurencia obtusa, Asparagopsis
armata, Mesophyllum lichenoides, sobre esponjas,
Ircinia sp., y sobre cnidarios, Astroides calycularis,
Cladocora caespitosa y Paramuricia clavata (Risso), en-
tre  0 y 25 m. En el Mediterráneo las citas más pró-
ximas son en el golfo de Marsella en Francia
(Amar, 1950) y en el golfo de Nápoles en Italia
(Fresi, 1968). 
Género Jaera Leach, 1814
Jaera hopeana Costa, 1853
Material. Muestra O1: 6 ejs.
Distribución. Atlántico nororiental. Mar Mediterráneo.
Mar Negro.
Citada tanto en el Atlántico (Reboreda y Otero,
1989; Reboreda, 1995; Reboreda y Urgorri, 1995)
como en el Mediterráneo (Castelló, 1985, 1986b,
1990). Es un isópodo ectocomensal que vive en la
cara ventral de Sphaeroma serratum, protegido entre
los pereiópodos. Esta relación interespecífica ha si-
do observada por otros autores (por ejemplo
Arcangeli, 1934; Kesselyák, 1938; Haahtela y
Naylor, 1965; Prunus y Pantousier, 1976). 
Familia Joeropsidae Nordenstam, 1933
Género Joeropsis Koehler, 1885
Joeropsis brevicornis Koehler, 1885.
Material. Muestra A1: 1 ej; muestra C5: 19 ejs; muestra E1:
1 ej; muestra E2: 2 ejs; muestra F3: 21 ejs; muestra G3: 69
ejs; muestra GB: 1 ej; muestra H2: 8 ejs; muestra H3: 23 ejs;
muestra I2: 8 ejs; muestra IA’: 1 ej; muestra J2: 1 ej; muestra
J3: 19 ejs; muestra JA: 10 ejs; muestra JB: 3 ejs; muestra K1:
1 ej; muestra K2: 23 ejs; muestra K3: 1 ej; muestra K4: 2 ejs;
muestra L3: 10 ejs; muestra Pentapora: 2 ejs; muestra XA: 
2 ejs.
Distribución. Atlántico. Mar Mediterráneo.
En España ha sido citada en Asturias (Arrontes y
Anadón, 1990a), costas andaluzas del estrecho de
Gibraltar (Castelló y Carballo, 2001; Rodríguez-
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Sánchez, Serna y Junoy, 2001) e islas Baleares
(Castelló, 1986b). Bocquet y Lemercier (1958) dis-
tinguen dos subespecies: J. brevicornis brevicornis
(Koehler, 1885) para el Atlántico y J. brevicornis lit-
toralis (Amar, 1949) para el Mediterráneo, si bien
los ejemplares estudiados de las islas Chafarinas no
pueden ser adscritos con seguridad a ninguna de
estas dos subespecies. En las islas Chafarinas se re-
cogieron entre 0 y 25 m sobre P. oceanica, Udotea pe-
tiolata, Cystoseira sp., Halopteris scoparia, Laurencia ob-
tusa, Asparagopsis armata, Corallina elongata,
Mesophyllum lichenoides, Astroides calycularis y
Cladocora caespitosa.
Joeropsis dollfusi Norman, 1899
Material. Muestra C5: 3 ejs; muestra E1: 1 ej; muestra G1: 2
ejs; muestra G3: 2 ejs; muestra H3: 7 ejs; muestra J3: 3 ejs;
muestra JA: 1 ej; muestra K2: 9 ejs; muestra L3: 3 ejs; mues-
tra XA: 1 ej.
Distribución. Mar Mediterráneo.
Primera cita para España, previamente se ha
recogido en el golfo de Nápoles (Norman, 1899;
Fresi, 1968). Se recogió entre 0 y 25 m de pro-
fundidad sobre Halopteris filicina, Halopteris scopa-
ria, Laurencia obtusa, Asparagopsis armata, Corallina
elongata, Mesophyllum lichenoides y Astroides calycu-
laris.  
Joeropsis sp.
Material. Muestra F3: 1 ej; muestra G3: 8 ejs; muestra H3: 2
ejs; muestra I2: 1 ej; muestra JB: 1 ej; muestra K2: 4 ejs;
muestra L3: 1ej.
Se trata de ejemplares juveniles y ejemplares en
mal estado.
Familia Munnidae Sars, 1899
Género Munna Kröyer, 1839
Munna sp.
Material. Muestra C1: 3 ejs; muestra C2: 4 ejs; muestra E1:
11 ejs; muestra F1: 1 ej; muestra F2: 1 ej; muestra I1: 1 ej;
muestra J2: 1 ej; muestra J3: 8 ejs; muestra K4: 3 ejs.
Se han contabilizado un total de 33 ejemplares,
pero debido al mal estado de conservación y a la
pérdida total o parcial de los pereiópodos no ha si-
do posible su determinación específica. Se han re-
cogido sobre gran variedad de algas entre 0 y 25 m
de profundidad.
Suborden Valvifera Sars, 1882
Familia Arcturidae White, 1840
Género Astacilla Cordiner, 1793
Astacilla mediterranea Koehler, 1911
Material. Muestra B3: 1 ej; muestra GA: 1 ej; muestra K4: 1
ej; muestra NB: 2 ejs.
Distribución. Mediterráneo occidental.
En España ha sido citada anteriormente en el es-
trecho de Gibraltar (Castelló y Carballo, 2000,
2001; Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy, 2001) e is-
las Baleares (Franch y Ballesteros, 1993). Fue reco-
gida sobre Paramuricea clavata e hidroideos inde-
terminados entre 9 y 23 m. Castelló y Carballo
(2001) la recogieron sobre Padina sp., Sphaerococcus
sp. y Halopteris sp.
Astacilla sp.
Material. Muestra K1: 2 ej.
La determinación específica de estos dos ejem-
plares no ha sido posible, ya que eran juveniles en
mal estado.
Familia Idoteidae Samouelle, 1819
Género Synisoma Collinge, 1917
Synisoma capito (Rathke, 1837)
Material. Muestra B4: 1 ej.
Distribución. Atlántico norteafricano. Mar Medi-
terráneo.
Cierta confusión existe sobre las citas de esta es-
pecie en las costas españolas. Así, Castelló (1986b)
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asignó a esta especie los ejemplares recogidos en
Cataluña e islas Baleares. Estos ejemplares de
Castelló fueron considerados como pertenecientes
a S. nadeja por Rezig, cuando realizó la descripción
de esta última especie. De acuerdo con Junoy y
Castelló (2003), otras citas catalanas de esta especie
deben ser confirmadas. De acuerdo con Rezig
(1989) S. capito sería una especie frecuente en el li-
toral de Túnez. En las islas Chafarinas fue recogida
a 20 m de profundidad.
Synisoma mediterranea Rezig, 1989 
Material. Muestra B3: 1 ej.
Distribución. Mediterráneo oriental.
Primera cita para España. Sólo ha sido citada en
el litoral tunecino donde ha sido objeto de diversos
estudios (Rezig, 1989, 1991; El Hedfi-Bel Haj Khelil
y Rezig, 1999; El Hedfi-Bel Haj Khelil, 2000). Este
ejemplar se recogió a 9 m de profundidad.
Synisoma nadejda Rezig, 1989
Material. Muestra A2: 3 ejs; muestra B3: 6 ejs; muestra B4: 2
ejs; muestra D2: 2 ejs; muestra E2: 2 ejs; muestra G2: 1 ej;
muestra J3: 1 ej. 
Distribución. Mar Mediterráneo. Atlántico gaditano.
Ha sido citada en el Mediterráneo (Castelló,
1984, 1986b; Castelló y Carballo, 2001; Rodríguez-
Sánchez, Serna y Junoy, 2001) y en el litoral atlán-
tico de Cádiz (Rodríguez-Sánchez, Serna y Junoy,
2001). Se recogió entre 0 y 20 m sobre Cystoseira sp.,
Halopteris scoparia y Corallina elongata. Castelló y
Carballo (2001) la recogieron también sobre
Halopteris sp. y Cystoseira sp.
Synisoma sp.
Material. Muestra C2: 1 ej; muestra E1: 3 ejs; muestra E2: 1
ej; muestra EA: 1 ej; muestra IA: 1 ej.
De cinco de los ejemplares no ha sido posible su
determinación debido al mal estado de conserva-
ción y los otros dos ejemplares  no se pueden asig-
nar a ninguna especie descrita. 
Análisis de las muestras 
En las 40 muestras cuantitativas se recogieron en
total 1455 ejemplares pertenecientes a 11 géneros. El
número de especies por muestra varía entre 1 y 16
(tabla III) y el número de ejemplares entre 1 y 169. La
mayor diversidad y riqueza específica se encuentran
en la muestra C2. En aquellas muestras en las que só-
lo se recogió una especie, los valores de riqueza espe-
cífica, equitatividad y diversidad son nulos. En cuanto
a las especies, en la tabla IV, se enumeran indicando
su abundancia, dominancia media y frecuencia rela-
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Tabla III. Número de especies, número de ejemplares, di-
versidad (H’) y equitatividad (J’) de las muestras cuantita-
tivas.
Muestras Número Número H’ J’
de especies de ejemplares
A1 1 1 0,00 0,00
A2 3 17 0,71 0,64
A3 8 22 1,71 0,82
B1 5 18 1,16 0,72
B2 1 1 0,00 0,00
B3 12 90 1,90 0,76
B4 5 16 1,4 0,87
C1 3 6 1,01 0,92
C2 16 93 2,30 0,83
C5 8 69 1,51 0,73
D1 1 9 0,00 0,00
D2 4 28 0,93 0,67
D3 2 4 0,56 0,81
E1 13 73 1,99 0,77
E2 10 26 2,05 0,89
F1 5 22 1,44 0,89
F2 3 9 0,93 0,85
F3 5 99 0,71 0,44
G1 5 10 1,55 0,97
G2 7 34 1,57 0,80
G3 8 169 1,29 0,62
H1 4 8 1,25 0,90
H2 8 62 1,54 0,74
H3 10 52 1,60 0,69
H4 9 35 1,70 0,77
H5 2 4 0,56 0,81
I1 5 75 0,38 0,23
I2 8 52 1,71 0,82
J2 6 35 1,33 0,74
J3 11 56 1,76 0,73
K1 8 17 1,87 0,90
K2 7 88 1,67 0,85
K3 1 1 0,00 0,00
K4 9 17 2,07 0,94
L1 5 36 1,19 0,74
L3 8 24 1,77 0,85
N2 7 35 1,72 0,88
N3 3 9 0,84 0,77
O1 6 36 1,33 0,74
O2 1 1 0,00 0,00
versidad y profundidad de 1,87 y 8,1 m, respectiva-
mente. Las especies más representativas del grupo
son Carpias stebbingi (contribución: 22,85 %),
Dynamene magnitorata (13,65 %) y Cymodoce truncata
(13,62%). La contribución acumulada hasta el 90%
por subórdenes es: Flabellifera, 55,26%; Asellota,
22,85 %; Anthuridea, 11,78% y Gnathiidea, 3,77%. 
En el grupo III se engloban 10 muestras que tie-
nen un porcentaje de similitud del 42,45%, una di-
versidad media de 1,1 y se recogieron a una profun-
didad media de 15 m. Carpias stebbingi y Paranthura
nigropunctata son las especies más representativas
(contribución del 61,64% y 19,03 %, respectivamen-
te). La contribución acumulada hasta el 90% por su-
bordenes es: Asellota, 70,72%; Anthuridea, 15,14%;
Gnathiidea, 3,45% y Flabellifera, 2,03%. 
DISCUSIÓN
De las 24 especies recogidas en los fondos roco-
sos de las islas Chafarinas, 15 tienen una amplia dis-
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Tabla IV. Abundancia, dominancia media y frecuencia relativa de las especies de isópodos.
Especie Abundancia Dominancia media Frecuencia relativa (porcentaje)
Carpias stebbingi 367 25,15 70,0
Paranthura nigropunctata 261 17,89 62,5
Joeropsis brevicornis 209 14,32 40,0
Dynamene magnitorata 85 5,83 37,5
Dynamene edwardsi 74 5,07 22,5
Dynamene torelliae 71 4,87 32,5
Gnathia inopinata 70 4,80 42,5
Cymodoce truncata 45 3,08 40,0
Cymodoce emarginata 36 2,47 35,0
Munna sp. 33 2,26 22,5
Gnathia vorax 30 2,06 25,0
Joeropsis dollfusi 30 2,06 20,0
Synisoma nadejda 17 1,17 17,5
Gnathia sp. 17 1,17 17,5
Joeropsis sp. 17 1,17 15,0
Paranthura costana 15 1,03 22,5
Sphaeroma serratum 15 1,03 2,5
Gnathia venusta 14 0,96 5,0
Cymodoce rubropunctata 13 0,89 17,5
Gnathia maxillaris 7 0,48 10,0
Jaera hopeana 6 0,41 2,5
Synisoma sp. 5 0,34 7,5
Gnathia illepidus 3 0,21 7,5
Cymodoce sp. 3 0,21 5,0
Dynamene bidentata 3 0,21 7,5
Dynamene sp. 3 0,21 2,5
Astacilla mediterranea 2 0,14 5,0
Astacilla sp. 2 0,14 2,5
Synisoma capito 1 0,07 2,5
Synisoma mediterranea 1 0,07 2,5
tiva. Como puede observarse, la especie Carpias steb-
bingi es la más abundante (367 ejemplares), domi-
nante (25,15%) y frecuente (70%) en las islas. La do-
minancia media por subórdenes en las islas es:
Asellota, 45,4%; Flabellifera, 23,8%; Anthuridea,
18,9%; Gnathiidea, 9,7% y Valvifera, 1,9%.
En el análisis de agrupamiento de las muestras se
observa la formación de tres grupos (figura 2) con
28 muestras, mientras que 12 muestras presentaron
baja similitud entre ellas o con cualquiera de los
grupos formados. 
En el grupo I, las 9 muestras incluidas presentan
un  porcentaje de similitud del 50,08 %, una diver-
sidad media de 1,5 y se recogieron a una profundi-
dad media de 2,3 m. Las especies que contribuyen
en mayor medida a esta similitud son Joeropsis brevi-
cornis (37,61 %) y Carpias stebbingi (20,38 %). La
contribución acumulada hasta el 90 % por subór-
denes es: Asellota, 61,24 %; Anthuridea, 22,64 % y
Gnathiidae, 7,86 %.
Las 9 muestras del grupo II tienen un porcentaje
de similitud del 49,01% y unos valores medios de di-
tribución atlántica y mediterránea, mientras que 9
son endémicas del mar Mediterráneo: Gnathia ille-
pida, G. inopinata, G. venusta, Dynamene torelliae,
Carpias stebbingi, Joeropsis dollfusi, Astacilla mediterra-
nea, Synisoma nadejda y S. mediterranea. Un caso par-
ticular lo constituye Campecopea hirsuta, una especie
del Atlántico que ha sido recogida en el estrecho
de Gibraltar (Castelló y Carballo, 2001) y cuya dis-
tribución actual llegaría hasta las islas Chafarinas. 
Las cinco especies que son citadas por primera
vez para las aguas españolas tienen una distribu-
ción exclusivamente mediterránea. Así, Gnathia
illepida es muy común en este mar (Monod, 1926);
Gnathia inopinata, se conoce de Mónaco y Sicilia
(Monod, 1926); Joeropsis dollfusi, sólo se ha citado
en el golfo de Nápoles, a mayores profundidades
que en las islas Chafarinas (Norman, 1899; Fresi,
1968); Synisoma mediterranea, sólo se conoce del li-
toral de Túnez (Rezig, 1989, 1991); y Carpias steb-
bingi de los golfos de Marsella y Nápoles, y de
Beirut (Monod, 1933; Amar, 1950; Fresi, 1968).
Esta última especie constituye una singularidad no-
table, ya que es la especie más abundante y fre-
cuente en las muestras de las islas Chafarinas,
mientras que en otras áreas se ha señalado la esca-
sez de ejemplares como una dificultad de su estu-
dio (Fresi, 1968).
Asimismo es interesante destacar en las islas la
existencia de Synisoma capito, una especie cuyas ci-
tas previas en el Mediterráneo español deben con-
firmarse (Junoy y Castelló, 2003); y de Gnathia ve-
nusta citada por primera vez para el Mediterráneo
español.
Pocos son los casos en que los estudios pura-
mente taxonómicos permiten realizar análisis de
los datos, debido a que éstos normalmente no pro-
vienen de muestras estandarizadas, y por lo tanto
comparables. En las  muestras provenientes de las
islas Chafarinas se cuenta con una serie de mues-
tras cuantitativas que permite estudiar la comuni-
dad isopodológica de los fondos rocosos. La enor-
me variedad de las muestras lleva, en el análisis de
agrupamiento, a excluir a casi un tercio de las
muestras, formándose con las restantes tres grupos
que pueden ser definidos en función de la profun-
didad. Así, el grupo I ocuparía las aguas más su-
perficiales (entre 0 y 12 m, media de 2,3 m); el gru-
po II aguas de profundidad comprendida entre los
0,5 y 20 m (media 8,1 m) y el grupo III en aguas
más profundas, entre los 6 y los 25 m (media 15 m).
La extraordinaria abundancia y ubicuidad de una
única especie, Carpias stebbingi, en las muestras no
permite discernir agrupamientos taxonómicos di-
ferentes de los específicos. Si se elimina esta espe-
cie del análisis, los Anthuroidea serían dominantes
en el grupo I, los Flabellifera en el grupo II y los
Asellota en el grupo III. 
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